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Contribución de la filosofía y la religión 
para hacer una vida sostenible
Resumen
Erwin Silva1
Este artículo contiene la primera parte 
de  una introducción a la educación 
ambiental que describe lo que se ha 
pensado sobre la naturaleza en la filosofía 
y la contribución posible de las religiones 
históricas fundamentales. Tras un somero 
recorrido por algunos pensamientos sobre 
la naturaleza en la historia de la filosofía 
occidental y las referencias necesarias para 
una comprensión de las visiones que cada 
religión tiene sobre el mundo natural y su 
relación con los seres humanos, se intenta 
fundamentar una ética medioambiental en 
la intersección de los derechos humanos, 
la ecología y del paradigma del desarrollo 
sostenible. Se considera también que hay 
una trama de la vida o unidad esencial del 
cosmos; entre vida, ser humano, naturaleza, 
medio ambiente y tierra. En esto va la 
responsabilidad de la preservación de los 
recursos naturales, el cuido de la naturaleza 
como un asunto ético o  bien de un cambio 
ético que contribuya a un cambio del modelo 
tecnoeconómico presente por el paradigma 
del desarrollo sostenible. 
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¿Por qué empezar por la Filosofía; por lo 
pensado y no por lo actuado? Primero, porque 
la Filosofía es una reflexión sobre la totalidad 
concreta y la naturaleza como tal es un objeto 
de sus consideraciones. Segundo, porque de sus 
conceptos y teorías emanan representaciones 
mentales de la naturaleza y de la idea que 
nos hacemos de ella se desprenden nuestras 
acciones. Así que del pensamiento o una forma de 
pensamiento que tengamos sobre la Naturaleza 
dependerán también nuestras actitudes hacia 
ella. Tercero, porque mucho de lo que hemos 
construido o hecho lo hemos pensado.
Debemos pensar pues, que Naturaleza y Ser 
humano formamos un entramado vital y único, 
de tal manera que ninguna de sus acciones y 
pensares deja de afectar el medio en que vivimos 
y nos nutrimos.
Para ver la importancia del pensamiento filosófico 
a través de la historia incursionemos un poco en 
la tradición de la Filosofía en Occidente.
Por ejemplo, los primeros filósofos que son en 
palabras de George Thompson, los fundadores de 
la filosofía europea, interrogan por la constitución 
del mundo real y natural que ven y ante la pregunta 
de que está hecho el mundo se dan diferentes 
respuestas y proponen algunos principios o 
arjé, para decir que Naturaleza o Physis (o que 
aparece o surge) tiene su origen o comienzo en 
uno a o varios de los elementos físicos como el 
agua, el fuego, el aire, la tierra o una mezcla de 
ellos. Estas raíces del mundo material son las 
primeras respuestas racionales que formulan los 
pensadores jonios en el amanecer de la Filosofía 
Griega que como sabemos es toda una fundación 
de la Cultura de Occidente. Recordemos a estos 
extraordinarios y “antiguos filósofos naturalistas” 
como los llamó Theodor Gomperz en su libro “Los 
Pensadores Griegos”, porque con ellos comienza 
la Física y la Filosofía de la Naturaleza, en medio del 
tráfico y del tráfago de la especulación comercial 
de aquellas ciudades de la periferia del mundo 
griego.
Cuando la Filosofía cobra una carácter sistemático 
y no solo da contestaciones a los enigmas que 
plantea la Naturaleza, aparece en escena la 
gran figura de Platón que se considera uno de 
los filósofos más grandes y geniales de nuestra 
cultura, de tal forma que Alfred North Whitehead 
dijo que toda la filosofía de Occidente no es más que 
una nota al pie de la Filosofía de Platón. Exagerada 
o no la afirmación de Whitehead, lo cierto es que
Platón es un pensador  que reflexiona sobre temas 
tales como el lenguaje, la ética, la política, el amor, 
la poesía, la belleza, la virtud, el conocimiento, la 
creación, el alma; en fin una gama de temas y 
objetos de los que no está exenta la cosmología.
Sus obras han sobrevivido en el tiempo y nos han 
llegado bajo el título de Diálogos, por ser esta la 
forma en que fueron escritas por este magnífico 
griego que vivió entre los siglos V - IV antes de 
Cristo.
Uno de esos diálogos que parece una novela es el 
famoso Timeo, texto que contiene la cosmología 
platónica. Pero déjenme decirles antes cual es la 
idea del mundo que Platón propone.
En primer lugar que este mundo visible y sensible 
no es el real sino otro denominado Topos Noetos 
o mundo inteligible, del conocimiento, o de la
verdadera ciencia, a la que se accede por medio 
de una dialéctica ascensional sostenida por el 
Eros, que nos lleva a la contemplación de las Ideas 
o de las formas puras y eternas para las cuales
las cosas de este mundo o de la experiencia 
y la opinión sólo son reales por la metexis o 
participación.
1. Pensamiento filosófico y naturaleza
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Platón al crear este trasmundo complicó la 
explicación de la existencia de este mundo en el 
que vivimos, pero nos dio a la vez una epistemología 
que garantiza que nuestro conocimiento de las 
esencias es verdadero y científico.
De tal modo que pasar de la opinión o de la 
creencia al mundo de las Ideas como modelos o 
arquetipos de lo real, se realiza por un método 
que nos desprende de este mundo de oscuridad 
y nos conduce al de la luz donde brillan el  Bien, la 
Verdad y la Belleza.
Pero volviendo a la cosmología de Platón (1979) 
en su Timeo, nos asombra todavía la capacidad de 
este pensador para construirse una explicación 
racional de la creación del cosmos y su orden. Así 
que toda la belleza y perfección que pueda hallarse 
en este mundo se debe a la belleza y la perfección 
primera, y los elementos que forman este cosmos 
son creados por imitación de un artista llamado 
el Demiurgo que es una especie de inteligencia o 
causa activa, eficiente y por supuesto productiva. 
Léase esta pequeña cita de Platón:
“Así, pues, el Dios, habiendo decidido formar el 
mundo lo más posible a semejanza del más bello 
de los seres inteligentes y de un Ser en todo 
perfecto, ha hecho de él un viviente único, visible, 
conteniendo a todos los vivientes que son, por 
naturaleza, de la misma clase que él”. (Timeo, 30, 
C).
El Cosmos surge con el tiempo y en un espacio 
o receptáculo que le espera, pero en todo caso 
es una copia del viviente inteligible y en una 
forma geométrica perfecta que es la esfera. Los 
elementos fundamentales creados a posteriori 
por el Demiurgo originan los objetos físicos y 
los cuerpos que se corresponden con figuras 
geométricas.
En la cima de la Filosofía Griega Clásica, aparece 
el genio- síntesis de Aristóteles para quien las 
cosas o los entes reales coinciden plenamente 
con sus ideas y no hay que buscarles un 
desdoblamiento porque opera en ellos materia y 
forma (hilemorfismo) en un solo ser.
Para Aristóteles (1962)  gran pensador y fundador 
de varias ciencias, entre ellas, la economía, la 
biología, la retórica, la poética; la Naturaleza o 
Physis, la componen la totalidad de los seres 
naturales o bien es el ser propio de las cosas 
como sostiene en su venerable obra Metafísica, 
Libro V.1014b-1015b
Continuando en la tradición aristotélico tomista 
de la concepción de Naturaleza, se establecerá 
una variante que es sumar a las tesis aristotélicas 
de la composición hilemórfica de las sustancias 
naturales la teoría de las cuatro causas, 
material, formal, eficiente y final o teleológica. Por 
supuesto, la armonía entre las tesis aristotélicas 
y el cristianismo la realiza el genio medieval de la 
Filosofía, Santo Tomás de Aquino. En la cima de 
esta tradición filosófica, Santo Tomás de Aquino 
presenta a la naturaleza como obra de Dios y 
el hombre debe contemplarla para deducir la 
existencia de Dios mismo.
La Naturaleza viene de ser un reflejo del hombre 
a ser un espejo de Dios. La Naturaleza para de 
Aquino es relativa y contingente, Dios es absoluto 
y necesario.
Este paso filosófico contribuyó desde el 
pensamiento cristiano a un alejamiento del hombre 
y la Naturaleza, colocándolo al ser humano en una 
condición de objeto o de ser que debe acercarse 
a Dios con menoscabo de la materia. Con el 
antropocentrismo renacentista y el comienzo de 
la ciencia moderna impulsada por Galileo, Bacon 
y Descartes, el ser humano se coloca separado 
de la naturaleza, pero a la vez la naturaleza se ve 
como un libro de símbolos o fórmulas que hay que 
leer. En el caso de René Descartes se entabla la 
dualidad res cogitans y la res extensa, entre la 
cosa que piensa y la cosa extensa.
El hombre se ve como un derivado de la Naturaleza 
o como un ser que tiene que dominar y conquistar 
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la Naturaleza. Esta ideología de la dominación 
de la Naturaleza predomina en toda la edad 
moderna que llega un corolario en la Ilustración 
y la sociedad industrial que tiene por eje el lucro y 
la depredación en nombre del llamado progreso. 
El paradigma mecanicista y racionalista nos ha 
llevado a la devastación ecológica.
El dominio humano sobre la Naturaleza es algo 
que se plantea en la época de la modernidad con 
resultados no meramente contemplativos, sino 
que se despierta un dinamismo capaz de someter 
hasta cierto punto el mundo natural pero un 
modelo de desarrollo depredador de recursos 
naturales que son finitos. Con el marxismo clásico 
se hace notar la relación práctica que hay entre 
el hombre y la naturaleza, a través del trabajo. 
Podemos decir que se humaniza la naturaleza y 
se naturaliza al ser humano.
Hoy en día pienso que la crítica del filósofo alemán 
Martín Heidegger a la Técnica y al olvido de la 
esencia de la vida animal y vegetal, al imperialismo 
de la técnica (en su afán de apoderarse de los 
recursos) y de la máquina, se opone una visión 
ecopoética de la provincia, de la tierra, de los 
caminos de bosque, de esos pequeños senderos 
del campo y de los surcos que abre el pensamiento 
originario para dar con la auténtica vida del 
existente humano. Somos según Heidegger cielo/
tierra... dioses/hombres, imbricados en una 
cuaternidad.
Para Heidegger la Naturaleza es Gestell (im-
posición) que es también a semejanza de la 
técnica una desocultación (aletheia), estas son 
sus propias palabras tomadas de su texto La 
Pregunta por la Técnica (1997): lo presente physei 
(por naturaleza) tiene en sí mismo (la posibilidad 
de) la salida del pro-ducir, por ejemplo, el salir de 
la flor a florecer.
Este concepto existencial heideggeriano de 
naturaleza o physis se relaciona con el de 
poiesis que es el de producir. Pensamos que al 
referir el concepto de naturaleza de Heidegger, 
colocamos una clave analítica para comprender 
las concepciones actuales de Naturaleza, lo que 
creemos de mucha utilidad para los docentes y 
los lectores que buscan fundamentar una ética 
medioambiental.
Ingemar Hedstrom en sus penetrantes análisis 
dice que hay que pasar del lucro y el afán de 
dominio de la naturaleza a posturas de respeto y 
acompañamiento de la naturaleza.
Tal vez llegue el día en que una nueva sabiduría 
o una nueva ética nos llevará a una armonía
superior con la Naturaleza, sabiéndonos parte 
de ella y no señores, como dice la Carta de la 
Tierra, ésta es nuestro hogar y tenemos con ella 
responsabilidades que son universales.
2. Religión y visión de la naturaleza
Como las religiones están llamadas a contribuir 
en la solución pacífica de los conflictos, también 
creemos que pueden desempeñar un papel clave 
en los cambios éticos que la humanidad requiere 
para enfrentar la problemática ambiental. Las 
religiones con sus creencias, sus ideas y sus 
formas de vida sencilla y humilde, por su amor 
y por su compasión, pueden y deben ayudar a 
superar esta crisis ecológica que atormenta a 
las sociedades de hoy con sus carencias y sus 
catástrofes.
Veamos pues lo que cada religión de las que 
animan a millones de seres humanos en todas las 
latitudes nos dicen de la Naturaleza
Hubo tiempos en que el ser humano no tuvo 
mayor diferencia en el mundo natural, creo que 
la religión se formó de la nostalgia de aquel 
paraíso indiferenciado y aunque hoy nos veamos 
como la corona evolutiva nuestros orígenes son 
más sencillos. Las religiones primeras iniciaban 
a sus adeptos en los misterios, los mitos y ritos 
para renovar los ciclos y los ritmos cósmicos que 
resultaban en adoraciones a dioses de la vida, la 
muerte o el viento. Pero conforme el desarrollo 
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hoy quizás una de las religiones fundamentales 
y determinantes del curso histórico de muchos 
de los pueblos que viven bajo sus creencias y su 
ética. Los pueblos que viven el Islam pasan igual 
que otros pueblos las mismas crisis ecológicas.
Las fuentes de la religión y la cultura islámica son 
el Corán y la sharia o ley religiosa, política y social.
La visión de la Naturaleza que vive el musulmán 
pueden decirse con algunos términos de la lengua 
árabe, por ejemplo, tabi’a, naturaleza, que equivale 
casi a la Physis de los griegos y para la idea de 
Cosmos se usa el ‘alam que quiere decir conjunto 
universal de las cosas que hay y de los seres que 
existen.
Naturaleza y Cosmos tienen un absoluto como 
centro que es Dios y Dios es Uno y Poderoso 
según la revelación.
“Vuestro Dios es Dios Uno. No hay más Dios que 
Él, el Compasivo, el Misericordioso. (Corán 2, 
163) y “Di: El es Dios Uno” (Corán 112,1). Otra 
aleya del Corán dice así: “No hay más dios que El, 
El Viviente, El Subsistente. Ni la somnolencia ni el 
sueño de Él. Suyo es lo que hay en los cielos y en 
la tierra. ¿Quién podrá interceder ante El si no es 
con permiso? Conoce su pasado y su futuro que 
ellos no abarcan nada de su ciencia, excepto lo 
que El quiere. Su trono se extiende sobre los cielos 
y sobre la tierra y su conservación no le resulta 
onerosa. El es el Altísimo, el Grandioso, (Corán 2, 
255). Esta es la idea central del Islam que Dios es 
único y unitario, es el fundamento.
La otra gran idea del Islam es el tawhid, que significa 
unificación. Tawhid es reconocer la unidad y la 
unicidad de Dios y la unificación de todo lo creado. 
Así el mundo y la Naturaleza forman una unidad 
en el fundamento único, Dios. El hombre es una 
reproducción de la unidad del Universo, lo que a su 
vez lo liga a la divinidad. El hombre es considerado 
como un virrey de Dios, como un vicario.
La Naturaleza le ha sido dada al hombre como 
préstamo. De ahí que no puede disponer 
libremente del objeto, sino que deberá cuidarlo y 
devolverlo al Creador. Tiene una responsabilidad 
con la Naturaleza. Al hombre se le delega la 
administración de la Naturaleza que es un símbolo 
de la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. De 
tal manera que le Islam tiene principios religiosos 
y éticos de respeto y de gestión de la Naturaleza 
de los que no puede deducirse que sea causante 
también de crisis y degradación ambiental.
En el brahmanismo cuyo núcleo lo forma la 
concepción védica contenida precisamente en 
los Vedas y en el compendio Bhagavad Gita cuyos 
capítulos son una asombrosa y total cosmovisión 
donde se ve a Dios o Krishna mismo como el Todo, 
desde los cielos, el viento y la primavera hasta los 
leones, desde el rayo y el amor hasta los himnos 
y la sílaba sagrada om. Esta visión de la forma 
universal no puede ser menos que comprensiva 
y no violenta porque ve una chispa divina en cada 
entidad viviente o jiva , sea esta una vaca, un perro, 
un árbol o un ser humano.
Por estas razones, la armonía que vierten estos 
textos sagrados de la India, nos hacen ver que no 
debemos causar angustia ni violencia a ningún ser 
vivo.
En relación con los fundamentos éticos y filosóficos 
del Budismo, diremos que esta religión consiste 
en una reforma del Brahmanismo, pero que dio 
nuevos principios y una visión dinámica del mundo 
más allá de todo dogma, haciendo énfasis en la 
no-violencia y en un progresivo movimiento de la 
mente o el intelecto hacia la Conciencia Universal. 
Postula también el Budismo la unidad existente 
entre macrocosmos y microcosmos. Este es el 
punto donde el Budismo contribuye a una ética 
ecológica porque concibe una interdependencia 
entre el Universo, la Naturaleza y el ser humano. La 
idea central del Budismo es la unidad inseparable 
del sujeto y el objeto, hombre y naturaleza, 
sustancia y mente. Se considera al mundo y al 
hombre como una totalidad psicofísica y dinámica. 
También sostiene el Budismo el principio de la 
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hombre es un ser privilegiado, pero tiene una 
responsabilidad y es la de ser guardián de la 
naturaleza. El hombre podrá servirse de la 
naturaleza, pero también tiene que alimentarla, 
cuidarla y quererla como si fuera un ser maternal.
De acuerdo con Lima Soto, “para la cosmovisión 
maya, la naturaleza es un ser viviente en donde 
manifiesta la existencia del Creador y Formador. El 
hombre, en su función de guardián, puede utilizarla 
pero jamás devastarla. Para los mayas que viven 
dentro de los fundamentos de su cultura es una 
afrenta condenable el solo hecho de derribar un 
árbol; (...)
A propósito transcribo aquí una plegaria maya 
traducida al castellano y tomada del libro en 
referencia que dice: “¡Tú, Corazón de Cielo, Corazón 
de la Tierra, Tú eres el dueño de toda estar tierra! 
Te pedimos que nos perdones; nos disculpes por 
nuestros pecados en este momento; Te pedimos 
pues el permiso en Tus manos para que nos des, 
nos regales un poco de Leña, Tú sabes, Padre 
Nuestro, que necesitamos un manojo de leña, 
es por eso que voy a cortar unas ramas de este 
bendito árbol. Disculpa Padre, disculpa abuela, 
¡Regálanos un poco de vida!”.
En cuanto a la antigua civilización del Perú, o 
propiamente del imperio de los Incas podemos 
decir que sus todas sus creaciones constituyen 
todavía un asombro para la humanidad. Todas 
las esferas de la creación cultural del imperio 
incaico muestran una riqueza aun no ponderada 
totalmente, su vida intelectual, su organización 
política, sus artes y su religión son verdaderamente 
ricas, armónicas e imaginativas.
Si uno toma, por ejemplo, su religión que era una 
religión de estado, se ve como estos pueblos 
habían llegado a la concepción de Ser Supremo. 
Viracocha, es el Señor del Universo, es el Creador 
y la suprema deidad. Así mismo tenían oraciones 
para todos estos grandes dioses. También se 
presenta como un héroe cultural que interfiere 
en el destino humano. Se le rendía culto por 
parte de las altas clases sociales según J. Alden 
Masón en su texto “TheAncientCivilization of 
Perú”. Y había dioses y diosas del sol, la luna, las 
estrellas, diosas de la tierra y del mar pero todos 
servían al Creador. Existía, por ejemplo, el culto a 
Inti (dios del sol), recordemos que la religión de 
los incas contenía un gran culto solar. También 
había un dios del rayo y de la lluvia. Lo mismo que 
existía Mamaquilla: La luna esposa del Sol. Pero 
de las diosas las que llaman poderosamente la 
atención son la Pachamama (diosa de la tierra) 
y Mamacocha, diosa del mar. La primero era 
protectora de la agricultura y la segunda de la 
pesca.
Estas breves notas sobre las culturas principales 
precolombinas no llevan a la meditación de que 
su religión, sus cultos y oraciones reflejan un 
desarrollo espiritual de armonía con la naturaleza 
a la que no depredaban y respetaban. Por tanto, 
es un legado de todas las culturas y pueblos 
originarios de América su religión animista o 
naturalista pero que el fondo vive la influencia de 
los ciclos y los ritmos cósmicos y naturales, sin 
rupturas y sin desequilibrios.
4. Ética, derechos humanos y
medio ambiente.
Pese a que los voluntaristas consideraron a 
la ética como la Circe de los filósofos y que los 
escépticos y deconstruccionistas posmodernos 
dudan o desmigajan, nos encontramos con 
que la ética es la raíz del pensamiento y está 
indudablemente ligada a los valores sean estos 
cualidades, aspiraciones, ideales, metamotivos o 
estados deseables de la mente.
La Ética hoy día está y no podemos negarlo, en 
un gran debate y existen numerosas posiciones 
que podemos sintetizar, diciendo que la situación 
actual de la reflexión ética se caracteriza por el 
relativismo ético y al parecer el universalismo, la 
ética del deber aristotélico o sea la ética teleológica 
se encuentran en el crepúsculo conforme lo 
que sostiene Gilíes Lipovetski, cediendo el lugar 
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medio ambiente, en el sentido de que ambos 
forman una unidad esencial en tal grado que es 
el medio el que provee y sostiene a hombres y 
mujeres y son estos los que a su vez transforman 
el medio en el que viven y del que se nutren. La 
Naturaleza ya no puede verse como objeto de 
dominio o de conquista conforme el paradigma 
moderno racionalista y mecanicista. Están a la 
vista los resultados nefastos del entusiasmo por 
la idea del progreso que encarnó desde el siglo 
XVIII con la Ilustración europea.
Nuestra realidad es la vida y esta forma de estar 
en la realidad que es la realidad humana está 
radicada en un medio que se degrada, pero que 
tiene la capacidad de apropiarse de posibilidades 
reales para actuar, salvar, proteger y reproducir 
todos los medios y elementos para existir y 
subsistir. El medio ambiente no es simplemente el 
entorno o el mundo que nos rodea sino todo.
3.2 Derecho humano a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado
Como se ha establecido, los derechos humanos 
son una conquista histórica de la humanidad, 
los principios y valores que se encuentran 
implícitamente en los textos jurídicos 
internacionales que han ratificado los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, son producto 
de las luchas y los movimientos sociales, lo 
mismo que de las personalidades que los han 
consagrado con sus acciones e idearios. Estos 
pactos, declaraciones y convenios de derechos 
humanos han aparecido en distintos momentos 
de la historia por lo que las gamas y categorías 
hasta hoy forman tres generaciones que 
comienzan por los derechos civiles y políticos, 
luego aparecieron los derechos económicos, 
sociales y culturales y por último los derechos de 
solidaridad o de los pueblos que son el derecho a 
la paz, derecho al desarrollo, a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, derecho al 
patrimonio común de la humanidad y el derecho 
a la asistencia humanitaria. El derecho humano a 
un medio ambiente sano pertenece a la tercera 
generación de derechos humanos. Además lo 
respaldan todas las convenciones y protocolos 
de la ONU y la legislación ambiental de cada país. 
En Nicaragua la Constitución Política (2014) 
consagra en su Artículo 60 el derecho de los 
nicaragüenses de habitar en un medio ambiente 
sano, así como la obligación de su preservación 
y conservación. De modo que es un derecho 
humano universal e inalienable que la persona 
humana pueda vivir en un medio ambiente sano. 
Pero creemos que además es un deber y una 
responsabilidad de las personas mantener unas 
relaciones armónicas y de protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales. Por esto, 
también creemos que la ética medio ambiental es 
una ética de la responsabilidad.
De tal manera que nuestra posición es que la 
solución global de la crisis ecológica mundial es 
una nueva actitud ética ante la naturaleza y el 
uso de sus recursos, recordemos aquí que la 
Naturaleza no da nada gratis o lo gastamos todo 
o trabajamos con ella para recibir sus dones. Esta
ética global se ha gestado en parte en el espacio 
de las Naciones Unidas que, aunque pasa por 
un difícil momento cuando se ha quebrantado el 
orden internacional y está urgida de reformas, 
continúa siendo el ámbito de resolución de los 
grandes problemas de la humanidad.
En este concierto de la asociación de los 
Estados, se han generado múltiples documentos 
concernientes a lo que debe ser nuestro 
comportamiento con la naturaleza, la protección 
y renovación de los recursos naturales. También 
es igualmente cierto que hay pensadores y 
religiosos, poetas y naturalistas, investigadores y 
conservacionistas que se dedican al salvamento 
de la especie, con los cuales podemos postular una 
nueva ética ecológica, incluso desde Latinoamérica 
que haría posible un crecimiento económico con 
un profundo respeto al entorno biofísico. La idea 
de desarrollo sostenible -cuyo centro y sujeto es 
la persona humana y el aseguramiento de sus 
condiciones materiales y culturales a las futuras 
generaciones - es digamos no solo una idea en 
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